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Aquest treball és una contribució significativa al catàleg florístic de les valls de Sau i de 
Susqueda (Guilleries i Collsacabra). Més concretament, aportem una llista que inclou tots els 
tàxons observats pels autors a la quadrícula UTM DG54 (de 100 km2), tant espontanis com 
subespontanis o naturalitzats. Aportem una sola localitat per a cada tàxon i en donem la 
coordenada amb precisió d'un quilòmetre (en projecció ED50). 
Cal tenir en compte que alguns grups complexos resten encara en procés de revisió (gèneres 
Asplenium, Festuca, Hieracium, Rubus...). Pel que fa a la nomenclatura i taxonomia hem seguit 










Abies alba Mill. 27/04/2006 DG5841 725 Sant Hilari Sacalm, riera de Mas Claver 
Abutilon teophrasti Medic. 25/06/2009 DG5140 600 Vilanova de Sau, camps del Jover 
Acer campestre L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Acer monspessulanum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Acer opalus Mill. subsp. opalus 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Acer platanoides L. subsp. 
platanoides 
27/09/2009 DG5245 350-375 Vilanova de Sau, riera Major 
Acer pseudoplatanus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Achillea ageratum L. 30/09/2006 DG5048 875 Tavertet, pla del Castell 
Achillea millefolium L. aggr. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Adiantum capillus-veneris L. 29/05/2005 DG5148 650-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Aesculus hippocastanum L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Agave americana L. 19/04/2008 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Agrimonia eupatoria L. subsp. 
eupatoria 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Agrimonia procera Wallr. 06/09/2008 DG5040 475-500 
Vilanova de Sau, prop de Miralpeix, al sot de 
Can Faire 
Agrostis capillaris L. subsp. 
capillaris 
10/06/2009 DG5043 550 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera 
30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 
13/05/2007 DG5749 450 Susqueda, torrent del Bonegre 
Aira caryophyllea L. subsp. 
caryophyllea 
21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Aira cupaniana Guss. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 
subsp. chamaepitys 
08/04/2007 DG5146 430 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Ajuga reptans L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Alisma lanceolatum With 10/06/2009 DG5145 540-560 Vilanova de Sau, prop de l'Arboç 
Alisma plantago-aquatica L. 
subsp. plantago-aquatica 
30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara 
et Grande 
21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Allium ampeloprasum L. 12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Allium oleraceum L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Allium pyrenaicum Costa et 
Vayr. in Costa 
30/05/2009 DG5249 770-800 Vilanova de Sau, cingle de l'Avenc 
Allium senescens L. subsp. 
montanum (Fries) Holub 
27/09/2009 DG5842 875-925 Osor, sota els esqueis de la Coma 
Allium sphaerocephalon L. 14/07/2007 DG5142 490 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Allium vineale L. 10/06/2009 DG5145 540-560 
Vilanova de Sau, pla del Carbasser, prop de 
l'Arboç Xic 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Alopecurus myosuroides Huds. 04/07/2011 DG5940 665 
Sant Hilari Sacalm, carretera d'Osor amb 
l'inici de la carretera del Soler 
Althaea hirsuta L. subsp. hirsuta 15/09/2007 DG5048 830 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Alyssum alyssoides (L.) L. 29/05/2005 DG5148 650-800 Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Alyssum montanum L. subsp. 
montanum 
01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Amaranthus albus L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Amaranthus blitoides S. Watson 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Amaranthus blitum L. subsp. 
blitum 
15/09/2007 DG5149 870 Tavertet, al poble 
Amaranthus blitum L. subsp. 
emarginatus (Moq. ex Uline et 
Bray) Carretero, Muñoz Garm. et 
Pedro 
23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Amaranthus deflexus L. 15/09/2007 DG5249 925 Tavertet, Collsavenc 
Amaranthus graecizans L. 15/09/2007 DG5149 870 Tavertet, al poble 
Amaranthus hybridus L. subsp. 
bouchonii (Thell.) O. Bolòs et J. 
Vigo 
25/06/2009 DG5042 460 Sant Sadurní d'Osormort, les Planes 
Amaranthus hybridus L. subsp. 
hybridus 
07/10/2007 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Amaranthus retroflexus L. subsp. 
retroflexus 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Amelanchier ovalis Medic. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. 
M. Richard 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 29/05/2005 DG5147 475 Vilanova de Sau, prop de l'hostal la Riba 
Anagallis arvensis L. subsp. 
arvensis 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Anagallis arvensis L. subsp. 
foemina (Mill.) Schinz et Tell. 
08/04/2007 DG5248 515 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Anarrhinum bellidifolium (L.) 
Willd. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Anchusa arvensis (L.) Bieb. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Andropogon distachyos L. 01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Andryala integrifolia L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Anemone hepatica L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Anemone nemorosa L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Anemone ranunculoides L. 21/04/2007 DG5149 620 Tavertet, sot de Balà 
Angelica sylvestris L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Anthemis arvensis L. 21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Anthemis triumfetti (L.) DC. 
subsp. triumfetti 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Anthericum liliago L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Anthoxanthum odoratum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Anthriscus caucalis Bieb. 30/05/2009 DG5147 500 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
subsp. sylvestris 
21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Anthyllis montana L. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Anthyllis vulneraria L. subsp. 
forondae (Senn.) Cullen 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Antirrhinum asarina L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Antirrhinum majus L. subsp. 21/05/2005 DG5642 950-1050 Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
majus Fogueres 
Antirrhinum orontium L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Apera interrupta (L.) Beauv. 15/06/2008 DG5040 530-580 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, la sorrera 
Aphanes arvensis L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Aphanes australis Rydb. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Aphyllanthes monspeliensis L. 29/05/2005 DG5148 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Apium nodiflorum (L.) Lag. 
subsp. nodiflorum 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Aquilegia vulgaris L. subsp. 
vulgaris 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
in Holl et Heynh. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arabis glabra (L.) Bernh. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. 
gerardi Hartman f. 
31/05/2008 DG5143 420-460 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. 
hirsuta 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Arabis turrita L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arbutus unedo L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arctium minus Bernh. minus 24/08/2008 DG5843 950 
Sant Hilari Sacalm, sobre Can Bosquets de 
Querós 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
leptoclados (Reichenb.) Nyman 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
serpyllifolia 
29/05/2005 DG5148 600-700 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Arenaria tetraquetra L. subsp. 
condensata Arcang. 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Argyrolobium zanonii (Turra) P. 
W. Ball 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Aristolochia pistolochia L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl subsp. 
elatius 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Artemisia absinthium L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Artemisia campestris L. subsp. 
glutinosa (Gay ex Bess.) Batt. in 
Batt. et Trab. 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Artemisia verlotiorum Lamotte 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Artemisia vulgaris L. 25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Arum italicum Mill. subsp. 
italicum 
27/09/2009 DG5941 630 Sant Hilari Sacalm, prop del Molí d'en Boscà 
Arundo donax L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Asparagus acutifolius L. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Asparagus officinalis L. 01/11/2006 DG5048 700 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Asperula arvensis L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Asperula cynanchica L. subsp. 
brachysiphon (Lange in Willk. et 
Lange) O. Bolòs et J. Vigo 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Asphodelus cerasiferus Gay 29/05/2005 DG5148 700-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Asplenium adiantum-nigrum L. 
subsp. adiantum-nigrum 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Asplenium adiantum-nigrum L. 
subsp. onopteris (L.) Heufler 
29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 
in Schrad. 
29/05/2005 DG5148 650-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 





Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Asplenium petrarchae (Guérin) 
DC. in Lam. et DC. subsp. 
petrarchae 
09/04/2009 DG5148 775-825 Vilanova de Sau, canal del Castell, al cingle 
Asplenium ruta-muraria L. subsp. 
ruta-muraria  
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm. 
27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Asplenium trichomanes L. subsp. 
pachyrachis (Christ) Lovis et 
Reichst. 
09/04/2009 DG5148 850 Vilanova de Sau, canal de Fontpedrosa 
Asplenium trichomanes L. subsp. 
quadrivalens D.E. Meyer 
29/05/2005 DG5148 650-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Asplenium trichomanes L. subsp. 
trichomanes 
25/06/2009 DG5742 950-1050 
Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Aster linosyris (L.) Bernh. 30/09/2006 DG5048 875 Tavertet, pla del Castell 
Aster pilosus Willd. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Aster sedifolius L. 30/09/2006 DG5048 875 Tavertet, pla del Castell 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Aster willkommii Schultz Bip. 
subsp. catalaunicus (Costa et 
Willk.) A. Bolòs 
13/04/2006 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Asteriscus spinosus (L.) Schultz 
Bip. 
29/05/2005 DG5147 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Astragalus glycyphyllos L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Astragalus monspessulanus L. 
subsp. chlorocyaneus (Boiss. et 
Reut.) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles 
et Ninot 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Astragalus stella Gouan 01/12/2006 DG5049 625 Tavertet, els escalars de les Baumes 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Atriplex patula L. 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Atriplex prostrata Boucher ex 
DC. 
23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Avena barbata Pott ex Link in 
Schrad. 
29/05/2005 DG5147 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Avena sterilis L. subsp. 
ludoviciana (Durieu) Nyman 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Avena sterilis L. subsp. sterilis 30/05/2009 DG5247 525 Vilanova de Sau, el Bruguer 
Avenula bromoides (Gouan) H. 
Scholz subsp. bromoides 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Avenula pratensis (L.) Dumort. 
subsp. iberica (St.-Yves) O. Bolòs 
et J. Vigo 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ballota nigra L. subsp. foetida 
(Vis.) Hayek 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Barbarea verna (Mill.) Asch. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Barbarea vulgaris R. Br. in Ait. 01/12/2006 DG5149 675 Tavertet, el Molí-bernat 
Bellis perennis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Betula pendula Roth 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Bidens frondosa L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Bidens subalternans DC. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Biscutella laevigata L. aggr. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
subsp. perfoliata 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Brachypodium distachyon (L.) 
Beauv. 
29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roem. et Schultes 
29/05/2005 DG5147 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Brachypodium retusum (Pers.) 
Beauv. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) Beauv. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Brassica oleracea L. subsp. 
oleracea 
31/05/2008 DG5144 475-500 Vilanova de Sau, el Crous 
Briza maxima L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Briza media L. 31/05/2006 DG5149 700 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Briza minor L. 16/07/2007 DG5949 390 Susqueda, el Llomà 
Bromus catharticus Vahl 18/05/2007 DG5044 475 Vilanova de Sau, cap a Can Burjada 
Bromus commutatus Schrad. 10/06/2009 DG5145 540-560 
Vilanova de Sau, pla del Carbasser, prop de 
l'Arboç Xic 
Bromus diandrus Roth subsp. 
diandrus 
31/05/2008 DG5045 480 
Vilanova de Sau, la Coromina, torrent de les 
Fontiques 
Bromus erectus Huds. subsp. 
erectus 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Bromus madritensis L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Bromus ramosus Huds. subsp. 
ramosus 
31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Bromus rubens L. 13/05/2007 DG5849 360 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Bromus squarrosus L. 27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Bromus sterilis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Bromus tectorum L. 07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Bryonia cretica L. subsp. dioica 
(Jacq.) Tutin 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Buddleja davidii Franchet 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Bunias erucago L. 21/05/2005 DG5542 1000 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Bupleurum baldense Turra 
subsp. baldense 
19/08/2007 DG5149 825 Tavertet, Can Sanxo 
Bupleurum praealtum L. 30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Bupleurum rigidum L. 13/04/2006 DG5049 775 Tavertet, cingles de les Baumes 
Buxus sempervirens L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Calendula arvensis L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Calendula officinalis L. 15/09/2007 DG5149 850 Tavertet, vers el coll de Malla 
Callitriche stagnalis Scop. subsp. 
stagnalis 
30/05/2009 DG5648 830 
Rupit i Pruit, Montdois, entre el Casot i la 
Caseta 
Calluna vulgaris (L.) Hull 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
subsp. sepium 
10/09/2006 DG5941 625 Sant Hilari Sacalm, Molí d'en Boscà 
Campanula erinus L. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Campanula glomerata L. 28/06/2008 DG5249 950-1000 Tavertet, sota el puig Segaler 
Campanula persicifolia L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Campanula rapunculus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Campanula rotundifolia L. 27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Campanula speciosa Pourr. 
subsp. speciosa 
30/09/2006 DG5048 850 Tavertet, cingle de la Miradora 
Campanula trachelium L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cannabis sativa 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic. subsp. bursa-pastoris 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic. subsp. rubella (Reut.) 
Hobkirk 
08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Cardamine amara L. subsp. 
olotensis O. Bolòs 
08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Cardamine flexuosa With. 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Cardamine heptaphylla (Vill.) O. 
E. Schulz 
08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Cardamine hirsuta L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cardamine impatiens L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carduncellus monspelliensium 
All. 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Carduus nigrescens Vill. subsp. 
vivariensis (Jord.) Rouy 
14/07/2007 DG5340 630 
Vilanova de Sau, riera de Castanyedell, 
entre la Sala i Panissers 
Carduus pycnocephalus L. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Carduus tenuiflorus Curtis 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Carex alba Scop. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Carex caryophyllea Latourr. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Carex depauperata Curtis ex 
With. 
17/09/2006 DG5347 400 Vilanova de Sau, riu Pregon 
Carex digitata L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Carex distachya Desf. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Carex distans L. 17/10/2006 DG5348 500 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Carex flacca Schreber 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Carex flava L. subsp. demissa 
(Hornem.) O. Bolòs, R. M. 
Masalles et J. Vigo 
18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Carex flava L. subsp. oederi 
(Retz) Syme 
18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Carex halleriana Asso 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Carex hirta L. 27/04/2006 DG5841 725 Sant Hilari Sacalm, riera de Mas Claver 
Carex humilis Leysser 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Carex liparocarpos Gaud. 15/09/2007 DG5048 830 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Carex mairii Coss. et Germ. 08/04/2006 DG5048 
 
Vilanova de Sau, prop de l'església de Sant 
Romà de Sau 
Carex muricata L. subsp. divulsa 
(Stokes) Husnot 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex muricata L. subsp. pairae 
(F.W. Schultz) Celak 
31/05/2008 DG5144 475-500 Vilanova de Sau, el Crous 
Carex ovalis Good. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Carex pallescens L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex pendula Huds. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex praecox Schreb. 08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Carex punctata Gaud. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex remota L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex sylvatica Huds. subsp. 
sylvatica 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carex vulpina L. subsp. 
nemorosa Schinz et Keller 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Carlina acanthifolia All. subsp. 
cynara (Pourr. ex Duby) Arcang. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Carlina corymbosa L. subsp. 
hispanica (Lam.) O. Bolòs et J. 
Vigo 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Carthamus lanatus L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Castanea sativa Mill. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Catananche caerulea L. 29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Caucalis platycarpos L. 15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Celtis australis L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Centaurea aspera L. subsp. 
aspera 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Centaurea calcitrapa L. 21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Centaurea collina L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Centaurea cyanus L. 08/04/2006 DG5040 510 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Centaurea jacea L. subsp. 
vinyalsii (Senn.) O. Bolòs, J. Nuet 
et J. M. Panareda 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Centaurea paniculata L. subsp. 
hanrii (Jord.) Rouy 
27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Centaurea paniculata L. subsp. 
leucophaea (Jord.) Briq. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Centaurea pectinata L. subsp. 
pectinata 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Centaurea scabiosa L. subsp. 
scabiosa 
19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Centaurium erythraea Rafn. 10/09/2006 DG5544 350 
Sant Hilari Sacalm, sot de Querós, a 
l'embassament de Susqueda 
Centaurium pulchellum (Swartz) 
Druce subsp. pulchellum 
19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Centranthus calcitrapae (L.) 
Dufresne 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Centranthus ruber (L.) DC. 15/09/2007 DG5249 925 Tavertet, Collsavenc 
Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. 
Richard 
28/06/2008 DG5349 600 Vilanova de Sau, cap a Surroca 
Cephalaria leucantha (L.) Roem. 
et Schultes 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Cerastium brachypetalum Pers. 
subsp. tauricum (Spreng.) Murb. 
25/05/2006 DG5442 980 Vilanova de Sau, prop de Fogueres 
Cerastium fontanum Baumg. 
subsp. vulgare (Hartman) 
Greuter et Burdet 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Cerastium glomeratum Thuill. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cerastium pumilum Curtis 13/04/2006 DG5048 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Cerastium semidecandrum L. 
subsp. semidecandrum  
07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Cerastium tomentosum L. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Ceterach officinarum DC. in Lam. 
et DC. 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Chaenorhinum minus (L.) Lange 
subsp. Minus 
30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Chaerophyllum aureum L. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Chaerophyllum hirsutum L. 
subsp. hirsutum 
21/04/2007 DG5149 620 Tavertet, sot de Balà 
Chaerophyllum temulum L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Chamaecytisus supinus (L.) Link 
subsp. supinus 
29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Chamaespartium sagittale (L.) P. 
Gibbs subsp. sagittale 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cheilanthes marantae (L.) 
Domin. 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Cheilanthes pteridioides 
(Reichard) C. Christ  subsp. 
acrostica (Balb.) O. Bolòs, Vigo, 
Massalles et Ninot 
21/04/2007 DG5049 575 Tavertet, cingles de les Baumes 
Cheilanthes pteridioides 
(Reichard) C. Christ  subsp. 
maderensis (Lowe) O. Bolòs, 
Vigo, Massalles et Ninot 
30/05/2009 DG5948 370 Susqueda, prop del Llomà 
Cheilanthes pteridioides 
(Reichard) C. Christ subsp. tinaei 
(Tod.) O. Bolòs, Vigo, Massalles 
et Ninot 
19/04/2008 DG5948 400 Susqueda, serra Alta, sota el turó del Llamp 
Chelidonium majus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Chenopodium album L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Chenopodium ambrosioides L. 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Chenopodium botrys L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Chenopodium chenopodioides 
(L.) Aellen 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Chenopodium glaucum L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Chenopodium hybridum L. 10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Chenopodium murale L. 01/11/2006 DG5048 775 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Chenopodium polyspermum L. 30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Chenopodium pumilio R. Br. 30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Chondrilla juncea L. 21/05/2005 DG5443 930 




21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cichorium intybus L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Circaea lutetiana L. 10/09/2006 DG5745 375 
Susqueda, bac de Serrallonga, a 
l'embassament de Susqueda 
Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. 
acaule 
19/08/2007 DG5249 960 Tavertet, sota el puig Segaler, Collsavenc 
Cirsium arvense (L.) Scop. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
subsp. richterianum (Gillot) 
Petrak 
30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Cirsium palustre (L.) Scop. 14/07/2007 DG5142 480 Vilanova de Sau, riera de Castanyedell 
Cirsium tuberosum (L.) All. 
subsp. tuberosum 
25/04/2009 DG5049 800 Tavertet, la Perereda, baga de la Perereda 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
subsp. vulgare 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Cistus salviifolius L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cleistogenes serotina (L.) Keng 01/11/2006 DG5048 550-650 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Clematis flammula L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Clematis recta L. 01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Clematis vitalba L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Coincya cheiranthos (Vill.) 
Greuter et Burdet 
24/08/2008 DG5742 960 
Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Colutea arborescens L. subsp. 
gallica Browicz 
17/09/2006 DG5246 375 
Vilanova de Sau, sota el turó de les 
Alberedes 
Conopodium majus (Gouan) 
Loret in Loret et Barr. subsp. 
majus 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Convolvulus althaeoides L. 
subsp. althaeoides 
01/12/2006 DG5049 625 Tavertet, els escalars de les Baumes 
Convolvulus arvensis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Convolvulus cantabrica L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. 
Walker 
23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Coriandrum sativum L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Coriaria myrtifolia L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Coris monspeliensis L. subsp. 
monspeliensis 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Cornus sanguinea L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Coronilla emerus L. subsp. 
emerus 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Coronilla minima L. subsp. 
lotoides (Koch) Nyman 
13/04/2006 DG5049 775 Tavertet, cingles de les Baumes 
Coronilla minima L. subsp. 
minima 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Cortaderia selloana (Schultes et 
Schultes fil.) Asch. et Graebn. 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Corylus avellana L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Corynephorus divaricatus 
(Pourret) Breistr. subsp. 
divaricatus 
10/06/2009 DG5145 515-535 Vilanova de Sau, prop del Mas Francesc 
Cotoneaster horizontalis Decne. 02/10/2010 DG5046 435 Vilanova de Sau, c. Can Mateu 
Crataegus monogyna Jacq. 
subsp. monogyna 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Crepis bursifolia L. 19/08/2007 DG5149 835 Tavertet, Can Sanxo 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Crepis nicaeensis Balb. in Pers. 31/05/2006 DG5149 750 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Crepis pulchra L. 31/05/2008 DG5044 540 Vilanova de Sau, el Biaix 
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. 
sancta 
07/05/2006 DG5348 550 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Crepis setosa Haller f. 18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Crepis vesicaria L. subsp. 
taraxacifolia (Thuill) Thell. ex 
Schinz et Keller 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Crucianella angustifolia L. 10/06/2009 DG5145 515-535 Vilanova de Sau, prop del Mas Francesc 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cruciata laevipes Opiz 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Crupina vulgaris Cass. 12/08/2007 DG5040 530 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons 
Cucubalus baccifer L. 25/05/2006 DG5040 500 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons 
Cuscuta campestris Yuncker 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Cuscuta epithymum (L.) L. 19/08/2007 DG5249 960 Tavertet, sota el puig Segaler, Collsavenc 
Cymbalaria muralis Gaertn. 09/04/2009 DG5149 860 Tavertet, al poble 
Cymbalaria muralis Gaertn., B. 
Meyer et Schreb. 
12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Cynodon dactylon (L.) Pers 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Cynoglossum officinale L. 15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Cynosurus cristatus L. 16/07/2007 DG5549 740 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Cynosurus echinatus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Cyperus eragrostis Lam. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Cyperus fuscus L. 10/09/2006 DG5146 370-390 
Vilanova de Sau, cua de l'embassament de 
Susqueda, sota la presa de Sau 
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. 
hypocistis 
10/07/2014 DG5440 700 Vilanova de Sau, prop de Panissers 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O. F. Lang 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Dactylis glomerata L. subsp. 
glomerata 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Dactylis glomerata L. subsp. 
hispanica (Roth) Nyman 
19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Danthonia decumbens (L.) DC. in 
Lam. et DC. 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Daphne laureola L. subsp. 
laureola 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Datura stramonium L. 10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Daucus carota L. subsp. carota 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Delphinium peregrinum L. subsp. 
verdunense (Balb.) P. Cout. 
30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Desmazeria rigida (L.) Tutin 
subsp. rigida 
31/05/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Dianthus armeria L. subsp. 
armeria 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Dianthus pyrenaicus Pourr. 
subsp. attenuatus (Sm.) Bernal, 
Laínz et Muñoz Garm. 
30/07/2006 DG5642 975 Vilanova de Sau, el Castell de Fogueres 
Dianthus seguieri Vill. subsp. 
requienii (Godr.) Bernal, Laínz et 
Muñoz Garm. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Dichanthium ischaemum (L.) 
Roberty 
13/04/2006 DG5049 775 Tavertet, cingles de les Baumes 
Dictamnus albus L. 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Digitalis lutea L. subsp. lutea 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Digitaria ischaemum (Schreb.) 
Muhl. 
02/10/2010 DG5046 435 Vilanova de Sau, c. Can Mateu 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Dipcadi serotinum (L.) Medic. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 08/04/2007 DG5248 515 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Diplotaxis muralis (L.) DC. 15/09/2007 DG5249 925 Tavertet, Collsavenc 
Dipsacus fullonum L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Doronicum pardalianches L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in 
DC. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Dorycnium pentaphyllum Scop. 
subsp. pentaphyllum 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Draba muralis L. 08/04/2007 DG5849 375 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
subsp. affinis (Lowe) O. Bolòs, 
Vigo, Masalles et Ninot 
30/07/2006 DG5346 400 
Sant Hilari Sacalm, sot de la Vinya, prop de 
la seva desembocadura 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
subsp. filix-mas 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
subsp. crus-galli 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Echinops ritro L. 18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Echium vulgare L. subsp. 
argentae (Pau) F. Q. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Eclipta prostrata (L.) L. 10/09/2006 DG5146 370-390 
Vilanova de Sau, cua de l'embassament de 
Susqueda, sota la presa de Sau 
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 
subsp. barcinonensis (Costa ex 
Willk.) A. et O. Bolòs 
17/09/2006 DG5246 375 
Vilanova de Sau, sota el turó de les 
Alberedes 
Elymus caninus (L.) L. 18/06/2007 DG5045 480 Vilanova de Sau, prop de les Tallades 
Elymus pungens (Pers.) Melderis 
subsp. campestris 
18/06/2007 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Elymus repens (L.) Gould 15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Epilobium angustifolium L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Epilobium collinum Gmel. 17/09/2006 DG5447 450 Rupit i Pruit, torrent de l'Aranyó 
Epilobium hirsutum L. 30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Epilobium lanceolatum Sebast. 
et Mauri 
30/07/2006 DG5143 450 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Epilobium montanum L. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Epilobium obscurum Schreb. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Epilobium parviflorum Schreb. 10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Epilobium tetragonum L. 30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Bess. subsp. parviflora A. et C. 
Nieschalk 
30/05/2009 DG5349 725 Vilanova de Sau, cingle de l'Avenc 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 15/06/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, Can Mateu 
Equisetum arvense L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Equisetum hyemale L. 10/09/2006 DG5941 625 Sant Hilari Sacalm, Molí d'en Boscà 
Equisetum ramosissimum Desf. 
subsp. ramosissimum 
07/05/2006 DG5044 500 Vilanova de Sau, cap a Can Burjada 
Equisetum telmateia Ehrh. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Eragrostis barrelieri Daveau 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-
Lutati ex Janchen 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Eragrostis curvula Nees 07/07/2014 DG5342 775 Vilanova de Sau, sota St. Andreu de Bancells 
Eragrostis mexicana (Hornem.) 
Link subsp. virescens (C. Presl) 
Koel. et Sánchez Vega 
01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Erica arborea L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Erica scoparia L. subsp. scoparia 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Erigeron acer L. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Erigeron annuus (L.) Pers. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Erigeron karvinskianus DC. 09/04/2009 DG5249 775-825 Tavertet, canal Xica, sota Can Feló 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in 
Ait. subsp. cicutarium 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 
subsp. malacoides 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Erophila verna (L.) F. Chev. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. 
sativa (Mill.) Thell. in Hegi 
05/08/2007 DG5244 745 
Vilanova de Sau, entre Mas Bancells i 
Malafogassa 
Erucastrum nasturtiifolium 
(Poiret) O. E. Schulz 
29/05/2005 DG5148 700-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Eryngium campestre L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Erysimum grandiflorum Desf. 
subsp. collisparsum (Jord.) O. 
Bolòs et J. Vigo 
13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Eucalyptus globulus Labill. 08/04/2006 DG5348 500 Vilanova de Sau, torrent de l'Aiguardent 
Eupatorium cannabinum L. 
subsp. cannabinum 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Euphorbia amygdaloides L. 
subsp. amygdaloides 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Euphorbia characias L. subsp. 
characias 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Euphorbia cyparissias L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Euphorbia dulcis L. subsp. dulcis 21/04/2007 DG5049 580 Tavertet, sot de Balà 
Euphorbia exigua L. 31/05/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Euphorbia falcata L. 10/06/2009 DG5043 565 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. 
flavicoma 
19/04/2008 DG5949 375 Susqueda, prop de la Grevolosa 
Euphorbia helioscopia L. subsp. 
helioscopia 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Euphorbia maculata L. 01/11/2006 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Euphorbia nicaeensis All. subsp. 
nicaeensis 
07/06/2008 DG5349 725-775 
Vilanova de Sau, prop de Can Surroca, sota 
els cingles de l'Avenc 
Euphorbia nutans Lag. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Euphorbia prostrata Ait. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Euphorbia segetalis L. subsp. 
segetalis 
07/02/2009 DG5846 400 
Susqueda, serra dels Tanys, a 
l'embassament de Susqueda 
Euphorbia serrata L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. 
Lehm. subsp. pectinata (Ten.) P. 
Fourn. 
30/09/2006 DG5048 875 Tavertet, pla del Castell 
Evonymus europaeus L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Fagus sylvatica L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Festuca arundinacea Schreb. 
subsp. arundinacea 
25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Festuca hervieri (St.-Yves) Patzke 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Festuca heterophylla Lam. 21/04/2007 DG5149 620 Tavertet, sot de Balà 
Festuca lemanii Bast. 31/05/2008 DG5144 475-500 Vilanova de Sau, el Crous 
Festuca marginata (Hackel) K. 
Richter subsp. alopecuroides 




Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Festuca nigrescens Lam. subsp. 
microphylla (St.-Yves) Markgr.-
Dann. 
28/06/2008 DG5442 950-975 Vilanova de Sau, Fogueres 
Festuca ovina L. aggr. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Festuca paniculata (L.) Schinz et 
Thell. subsp. spadicea (L.) Litard 
13/04/2006 DG5048 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Festuca rubra L. aggr. 16/07/2007 DG5549 740 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Ficus carica L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Filago arvensis L. 30/05/2009 DG5247 510 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Filago gallica L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Filago minima (Sm.) Pers. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Filago pyramidata L. subsp. 
canescens (Jord.) O. Bolòs et J. 
Vigo 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Filago pyramidata L. subsp. 
lutescens (Jord.) O. Bolòs et J. 
Vigo 
04/07/2011 DG5940 665 
Sant Hilari Sacalm, carretera d'Osor amb 
l'inici de la carretera del Soler 
Filipendula vulgaris Moench 16/07/2007 DG5045 492 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Foeniculum vulgare Mill. subsp. 
piperitum (Ucria) Cout. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Fragaria vesca L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Fraxinus excelsior L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. 
subsp. montana (Pomel) Güemes 
et Muñoz-Garmendia 
29/05/2005 DG5148 600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Fumana procumbens (Dunal) 15/09/2007 DG5048 830 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Gren. et Godr. 
Fumaria capreolata L. 30/09/2007 DG5645 350 Sant Hilari Sacalm, Sant Martí de Querós 
Fumaria densiflora DC. 15/06/2008 DG5040 530-580 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, la sorrera 
Fumaria officinalis L. subsp. 
officinalis 
30/05/2009 DG5247 510 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Galanthus nivalis L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Galeopsis ladanum L. subsp. 
angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) 
Gaud. 
10/09/2006 DG5146 370-390 
Vilanova de Sau, cua de l'embassament de 
Susqueda, sota la presa de Sau 
Galeopsis segetum Necker 30/07/2006 DG5143 450 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Galeopsis tetrahit L. subsp. 
tetrahit 
27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake 27/09/2009 DG5941 630 Sant Hilari Sacalm, Molí d'en Boscà 
Galinsoga parviflora Cav. 10/09/2006 DG5941 625 Sant Hilari Sacalm, Molí d'en Boscà 
Galium aparine L. subsp. aparine 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Galium aparine L. subsp. 
spurium (L.) Simonkai 
15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Galium lucidum All. subsp. 
lucidum 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Galium maritimum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Galium palustre L. subsp. 
palustre 
30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Galium parisiense L. subsp. 
divaricatum (Pourr. ex Lam.) 
Rouy et Camus 
25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Galium parisiense L. subsp. 
parisiense 
13/05/2007 DG5749 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Galium pumilum Murray subsp. 
papillosum (Lap.) Batalla et 
Masclans ex O. Bolòs 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Galium verum L. subsp. verum 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Gamochaeta subfalcata 
(Cabrera) Cabrera 
14/07/2007 DG5044 550 Vilanova de Sau, el Biaix 
Gastridium ventricosum (Gouan) 
Schinz et Thell. 
16/07/2007 DG5848 360 
Susqueda, raconada de la Muntada, el 
Regadiu 
Genista hispanica L. subsp. 
hispanica 
29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Genista monspessulana (L.) L. 
Johnson 
08/04/2007 DG5848 365 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Genista pilosa L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. 
et DC. subsp. scorpius 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Genista tinctoria L. 15/06/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, Can Mateu 
Genista triflora Rouy 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Gentiana ciliata L. 01/12/2006 DG5149 830 Tavertet, la Miradora 
Geranium columbinum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Geranium dissectum L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Geranium lucidum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Geranium molle L. subsp. molle 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Geranium pusillum Burm. f. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Geranium pyrenaicum Burm. f. 25/04/2009 DG5049 815 Tavertet, les Baumes, morral Xic 
Geranium robertianum L. subsp. 
purpureum (Vill.) Nyman 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Geranium rotundifolium L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Geranium sanguineum L. 07/05/2006 DG5549 820 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Geum urbanum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Gladiolus illyricus Koch 31/05/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Glaucium corniculatum (L.) J. H. 
Rudolph 
31/05/2008 DG5044 600 Vilanova de Sau, prop de Can Pont 
Glechoma hederacea L. subsp. 
hederacea 
21/05/2005 DG5142 450 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Globularia alypum L. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Globularia cordifolia L. subsp. 
cordifolia 
29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Globularia vulgaris L. subsp. 
willkommii (Nyman) Wettst. 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. subsp. 
plicata Fries 
12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Gnaphalium luteo-album L. 12/06/2005 DG5949 420 Susqueda, el Llomà 
Gnaphalium sylvaticum L. 27/05/2007 DG5742 775 Sant Hilari Sacalm, coll de Querós 
Gnaphalium uliginosum L. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 18/06/2007 DG5044 510 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Gypsophila muralis L 10/07/2014 DG5344 760 Vilanova de Sau, prop de Bancells 
Hedera helix L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Helianthemum apenninum (L.) 
Mill. subsp. apenninum 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Helianthemum guttatum (L.) 
Mill. subsp. guttatum 
31/05/2008 DG5044 540 Vilanova de Sau, el Biaix 
Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. subsp. tomentosum 
(Scop.) Schinz et Thell. in Schinz 
et Keller 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Helianthemum oelandicum (L.) 
DC. in Lam. et DC. subsp. 
italicum (L.) F.Q. et Rothm. 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Helianthus tuberosus L. 21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Helichrysum stoechas (L.) 
Moench 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Heliotropium europaeum L. 01/11/2006 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Helleborus foetidus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Helleborus viridis L. subsp. 
occidentalis (Reut.) Schiffner 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Herniaria glabra L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Heteropogon contortus (L.) 
Beauv. ex Roem. et Schultes 
01/11/2006 DG5048 700 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Hibiscus trionum L. 06/09/2008 DG5044 600-625 Vilanova de Sau, prop de Can Joan 
Hieracium amplexicaule L. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Hieracium anchusoides Arv.-T. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hieracium cordifolium Lapeyr. 01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Hieracium glaucinum Jord. 07/06/2008 DG5043 560-590 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Hieracium lactucella Wallr. 25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Hieracium murorum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hieracium nobile Gren et Godr. 30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Hieracium sabaudum L. 12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Hieracium tardans Peter 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Hieracium viscosum Arv.-T. 12/11/2006 DG5241 515 Vilanova de Sau, Sant Pere de Castanyedell 
Hippocrepis comosa L. subsp. 
scorpioides (Req. ex Benth.) O. 
Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot 
09/04/2009 DG5048 650-725 
Vilanova de Sau, canal del Castell, al peu del 
cingle 
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-
Fossat 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Holcus lanatus L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Holcus mollis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hordeum murinum L. subsp. 
leporinum (Link) Arcang. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hordeum murinum L. subsp. 
murinum 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Humulus lupulus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hyoscyamus niger L. 10/06/2009 DG5140 475 Sant Sadurní d'Osormort, Can Faire 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in 
Oliver subsp. hirta 
19/04/2008 DG5848 500 Susqueda, turó del Llamp, prop del Solà 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in 
Oliver subsp. pubescens (Vis.) 
Paunero 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Hypericum androsaemum L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Hypericum hirsutum L. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Hypericum humifusum L. 27/05/2007 DG5944 1135 Susqueda, Sant Benet 
Hypericum montanum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hypericum perforatum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hypericum tetrapterum Fries 
subsp. tetrapterum 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Hypochoeris glabra L. 08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, pont de la riera, 
prop de la Vinya 
Hypochoeris maculata L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Hypochoeris radicata L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Iberis amara L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ilex aquifolium L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Inula conyza DC. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Inula montana L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Inula salicina L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Iris germanica L. 01/11/2006 DG5048 700 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Iris pseudacorus L. 07/10/2007 DG5346 340 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Jasione montana L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Jasonia saxatilis (Lam.) Guss. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Jasonia tuberosa (L.) DC. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Juglans regia L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. 
05/08/2007 DG5641 1020 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Juncus articulatus L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Juncus bufonius L. subsp. 
bufonius 
07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Juncus compressus Jacq. subsp. 
compressus 
30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Juncus conglomeratus L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Juncus effusus L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Juncus inflexus L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Juncus tenageia L. f. subsp. 
tenageia 
18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Juncus tenuis Willd. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Juniperus communis L. subsp. 
communis 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Juniperus oxycedrus L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Juniperus phoenicea L. subsp. 
phoenicea 
29/05/2005 DG5148 650-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Kickxia elatine (L.) Dumort. 06/09/2008 DG5044 600-625 Vilanova de Sau, prop de Can Joan 
Kickxia spuria (L.) Dumort. 06/09/2008 DG5044 600-625 Vilanova de Sau, prop de Can Joan 
Knautia arvensis (L.) Coult. 
subsp. collina (Duby) Bonnier 
31/05/2006 DG5049 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Knautia dipsacifolia Kreutzer 
subsp. catalaunica (Senn. ex 
Szabó) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles 
et Ninot 
18/06/2007 DG5045 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Koeleria pyramidata (Lam.) 
Beauv. 
21/05/2005 DG5542 1000 Vilanova de Sau, prop de Vallclara 
Koeleria vallesiana (Honckeny) 
Gaud. 
29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Lactuca perennis L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Lactuca serriola L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lactuca tenerrima Pourr. 30/05/2009 DG5147 475 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl 
subsp. viminea 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Lactuca virosa L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Lamium amplexicaule L. subsp. 
amplexicaule 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lamium flexuosum Ten. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lamium galeobdolon (L.) L. 13/05/2007 DG5749 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Lamium hybridum Vill. subsp. 
hybridum 
07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Lamium maculatum L. 10/09/2006 DG5941 625 Sant Hilari Sacalm, Molí d'en Boscà 
Lapsana communis L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Laserpitium gallicum L. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Laserpitium latifolium L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lathraea squamaria L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Lathyrus angulatus L. 13/05/2007 DG5848 520 Susqueda, la Muntada 
Lathyrus cirrhosus Ser. in DC. 18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Lathyrus filiformis (Lam.) Gay 
subsp. filiformis 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Lathyrus latifolius L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Lathyrus linifolius (Reichard) 
Bässler 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lathyrus nissolia L. 16/07/2007 DG5949 390 Susqueda, el Llomà 
Lathyrus pratensis L. 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Lathyrus sphaericus Retz. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Laurus nobilis L. 01/12/2006 DG5149 750 Tavertet, baixant de les Tunes 
Lavandula latifolia Medic. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Lavandula stoechas L. subsp. 
stoechas 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Leersia oryzoides (L.) Swartz 27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Legousia hybrida (L.) Delarbre 07/06/2008 DG5043 560-590 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Lemna gibba L. 07/05/2006 DG5648 900 Rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois 
Lemna minor L. 07/05/2006 DG5648 900 Rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois 
Leontodon hispidus L. subsp. 
hispidus 
31/05/2006 DG5149 700 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Leontodon taraxacoides (Vill.) 
Mérat subsp. hispidus (Roth) 
Kerguélen 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Lepidium graminifolium L. 23/10/2005 DG5348 550 Vilanova de Sau, camí de la Riba a Rupit 
Lepidium ruderale L. 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Leucanthemum vulgare Lam. 
subsp. pallens (Gay) Briq. et 
Cavillier 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Leucanthemum vulgare Lam. 
subsp. pujiulae Sennen 
18/06/2007 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. 
et DC. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ligustrum vulgare L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lilium martagon L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. 
arvensis 
15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. 
supina 
19/04/2008 DG5948 400 Susqueda, serra Alta, sota el turó del Llamp 
Linum catharticum L. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Linum narbonense L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Linum strictum L. subsp. strictum 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Linum tenuifolium L. subsp. 
milletii (Senn. et Barrau) O. 
Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Linum trigynum L. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Linum usitatissimum L. subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Linum viscosum L. 19/08/2007 DG5249 960 Tavertet, sota el puig Segaler, Collsavenc 
Listera ovata (L.) R. Br. 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Lithospermum officinale L. 31/05/2006 DG5149 650 




29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Lolium multiflorum Lam. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Lolium perenne L. 01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Lolium rigidum Gaud. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Lonicera etrusca Santi 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lonicera implexa Ait. subsp. 
implexa 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lonicera periclymenum L. subsp. 
periclymenum 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lonicera pyrenaica L. 30/09/2006 DG5048 850 Tavertet, cingle de Balà 
Lonicera xylosteum L. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Lotus angustissimus L. subsp. 
angustissimus 
13/05/2007 DG5749 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Lotus corniculatus L. aggr. 13/04/2006 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Lotus pedunculatus Cav. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Lunaria annua L. subsp. annua 30/05/2009 DG5248 510-540 Vilanova de Sau, entre Cal Sastre i Can Roca 
Luzula campestris (L.) DC. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Luzula forsteri (Sm.) DC. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Luzula multiflora (Retz.) Lej. 
subsp. multiflora 
07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. 
subsp. sylvatica 
21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lychnis coronaria (L.) Desr. in 
Lam. 
21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Lychnis flos-cuculi L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Lycopus europaeus L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Lysimachia vulgaris L. 27/09/2009 DG5245 350-375 Vilanova de Sau, riera Major 
Lythrum hyssopifolia L. 01/11/2006 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Lythrum salicaria L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Malva neglecta Wallr. 10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Malva sylvestris L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. 
et Cavill. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Marrubium vulgare L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Matricaria recutita L. 13/05/2007 DG5848 520 Susqueda, la Muntada 
Medicago arabica (L.) Huds. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Medicago lupulina L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Medicago minima (L.) L. 29/05/2005 DG5147 400-500 Vilanova de Sau, la Riba 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 16/07/2007 DG5549 740 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Medicago polymorpha L. 07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Medicago rigidula (L.) All. 28/06/2008 DG5042 475-575 Vilanova de Sau, la Font d'en Martí 
Medicago sativa L. subsp. sativa 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Melampyrum nemorosum L. 
subsp. catalaunicum (Freyn) 
Beauv. 
10/09/2006 DG5940 650 Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Avall 
Melica ciliata L. subsp. ciliata 01/11/2006 DG5048 700 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Melica ciliata L. subsp. magnolii 
(Gren. et Godr.) K. Richt. 
29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Melica minuta L. subsp. major 
(Parl.) Trab. 
21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Melica uniflora Retz. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Melilotus alba Medic. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Melilotus indicus (L.) All. 07/06/2008 DG5349 725-775 
Vilanova de Sau, prop de Can Surroca, sota 
els cingles de l'Avenc 
Melilotus officinalis (L.) Lam. 15/06/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, Can Mateu 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. 07/06/2008 DG5349 725-775 
Vilanova de Sau, prop de Can Surroca, sota 
els cingles de l'Avenc 
Melissa officinalis L. subsp. 
officinalis 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Melittis melissophyllum L. subsp. 
melissophyllum 
25/04/2009 DG5049 870 Tavertet, la Perereda, puig d'en Perereda 
Mentha aquatica L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Mentha pulegium L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Mentha suaveolens Ehrh. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Mercurialis annua L. subsp. 
annua 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Mercurialis perennis L. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Micropus erectus L. 15/09/2007 DG5048 830 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Micropyrum tenellum (L.) Link 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Milium effusum L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Minuartia hybrida (Vill.) 
Schischkin in Komarov subsp. 
hybrida 
08/04/2007 DG5248 500 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Mirabilis jalapa L. 06/09/2008 DG5147 500 Vilanova de Sau, prop de la Riba 
Moehringia muscosa L. 21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Moehringia pentandra Gay 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Moehringia trinervia (L.) 
Clairville 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Moenchia erecta (L.) Gaertn. 16/07/2007 DG5648 880 Rupit i Pruit, Montdois 
Molinia caerulea (L.) Moench 
subsp. arundinacea (Schrank) H. 
Paul 
10/06/2009 DG5044 540 Vilanova de Sau, Can Valentí 
Monotropa hypopitys L. 28/06/2008 DG5149 750 Tavertet, les Tunes 
Muscari comosum (L.) Mill. 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 08/04/2006 DG5045 500 Vilanova de Sau, prop del Portet 
Mycelis muralis (L.) Dumort. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. 
arvensis 
07/05/2006 DG5348 550 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Myosotis discolor Pers. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Myosotis ramosissima Rochel in 
Schultes subsp. ramosissima 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Myosotis scorpioides L. subsp. 
tuxeniana (O. Bolòs et J. Vigo) O. 
Bolòs, J. Nuet et J. M. Panare 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. 
teresiana (Senn.) O. Bolòs et J. 
Vigo 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Myosoton aquaticum (L.) 
Moench 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Narcissus assoanus Duf. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. 
Richard 
13/05/2007 DG5749 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Notholaena marantae (L.) Desv. 30/05/2009 DG5948 370 Susqueda, prop del Llomà 
Odontides lutea (L.) Clairville 10/09/2006 DG5846 400 
Susqueda, serra dels Tanys, a 
l'embassament de Susqueda 
Odontides verna (Bellardi) 
Dumort. subsp. serotina 
(Dumort.) Corb. 
10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Odontites lanceolatus (Gand.) 
Rchb. subsp. olotensis (Pau ex 
Cadevall) O. Bolòs et Vigo  
27/09/2009 DG5149 850 Tavertet, coll de Malla 
Oenothera glazioviana  Micheli  01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Oenothera rosea L'Hér. ex Ait. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Onobrychis supina (Vill.) DC. in 
Lam. et DC. subsp. supina 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ononis minutissima L. 29/05/2005 DG5147 400-500 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ononis natrix L. subsp. natrix 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Ononis pusilla L. 15/09/2007 DG5249 950 Tavertet, Collsavenc, sota el puig Segaler 
Ononis spinosa L. subsp. spinosa 07/06/2008 DG5248 480-520 Vilanova de Sau, prop del Bruguer 
Onopordum acanthium L. 05/08/2007 DG5244 745 
Vilanova de Sau, entre Mas Bancells i 
Malafogassa 
Ophrys apifera Huds. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Ophrys bertolonii Moretii subsp. 
catalaunica (O. Danesch et E. 
Danesch) Soca 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Ophrys insectifera L. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Ophrys insectifera L. subsp. 
subinsectifera (Hermosilla & 
Sabando) O. Bolòs et Vigo 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Ophrys lutea Cav. 31/05/2008 DG5044 520 Vilanova de Sau, cap al Biaix 
Ophrys scolopax Cav. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Ophrys sphegodes Mill. aggr. 21/04/2007 DG5049 760 Tavertet, prop de les Baumes 
Opuntia humifusa Raf. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Orchis coriophora L. subsp. 
fragrans (Pollini) Sudre 
15/06/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, Can Mateu 
Orchis laxiflora Lam. subsp. 
laxiflora 
07/06/2008 DG5043 560-590 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Orchis maculata L. subsp. meyeri 
(Rchb.) O. Bolòs et Vigo 
31/05/2006 DG5049 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Orchis mascula (L.) L.  21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Orchis morio L. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Orchis ustulata L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Origanum vulgare L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Ornithogalum ortophyllum Ten. 
subsp. monticolum (Jord. & 
Fourr.) O. Bolòs, Vigo, Masalles 
& Ninot 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Ornithogalum pyrenaicum L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Ornithopus perpusillus L. 18/06/2007 DG5442 960 Vilanova de Sau, Fogueres 
Orobanche alba Stephan ex 
Willd. 
07/05/2006 DG5348 550 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Orobanche crenata Forsk. 31/05/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Orobanche gracilis Sm. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Orobanche hederae Duby 01/12/2006 DG5149 675 Tavertet, el Molí-bernat 
Orobanche minor Sm. in 
Sowerby 
04/07/2011 DG5940 665 
Sant Hilari Sacalm, carretera d'Osor amb 
l'inici de la carretera del Soler 
Orobanche purpurea Jacq. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Orobanche ramosa L. 01/11/2006 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Orobanche rapum-genistae 
Thuill. 
25/05/2006 DG5442 980 Vilanova de Sau, prop de Fogueres 
Oryzopsis coerulescens (Desf.) 
Hackel 
01/11/2006 DG5048 775 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et 
Graebn. subsp. miliacea 
29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Osyris alba L. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Oxalis acetosella L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Oxalis corniculata L.  25/06/2009 DG5140 600 
Vilanova de Sau, sot de l'Oms, prop del 
Jover 
Oxalis dillenii Jacq. 10/06/2009 DG5041 475 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, Miralpeix 
Oxalis latifolia Kunth in Humb., 
Bonpl. et Kunth 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. 
spinosa 
09/04/2009 DG5048 750-775 Vilanova de Sau, canal del Castell, al cingle 
Panicum capillare L. 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Panicum dichotomiflorum 
Michx. 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Papaver argemone L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Papaver dubium L. 13/05/2007 DG5849 350 
Susqueda, raconada de la Muntada, el 
Regadiu 
Papaver rhoeas L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Parietaria officinalis L. subsp. 
judaica (L.) Béguinot 
29/05/2005 DG5148 650-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Paronychia argentea Lam. 08/04/2006 DG5047 
 
Vilanova de Sau, prop de l'església de Sant 
Romà de Sau 
Parthenocissus quinquefolia (L.) 
Planch 
15/06/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, Can Mateu 
Paspalum dilatatum Poiret in 
Lam. 
01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Paspalum distichum L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Pastinaca sativa L. subsp. 
sylvestris (Mill.) Rouy et Cam. 
10/09/2006 DG5940 650 Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Avall 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. 
Ball et Heyw. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Petroselinum crispum (Mill.) Hill 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Petroselinum segetum (L.) Koch 19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Peucedanum cervaria (L.) Lap. 19/08/2007 DG5249 960 Tavertet, sota el puig Segaler, Collsavenc 
Peucedanum officinale L. subsp. 
stenocarpum (Boiss. et Reut.) F. 
Q. 
10/09/2006 DG5146 370-390 
Vilanova de Sau, cua de l'embassament de 
Susqueda, sota la presa de Sau 
Peucedanum oreoselinum (L.) 
Moench 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Phagnalon saxatile (L.) Cass. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Phagnalon sordidum (L.) 
Reichenb. 
29/05/2005 DG5148 700-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Phillyrea angustifolia L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Phillyrea latifolia L. 01/11/2006 DG5048 775 
Vilanova de Sau, cingles de Tavertet, prop 
de la canal del Castell 
Phleum paniculatum Huds. 31/05/2008 DG5045 480 
Vilanova de Sau, la Coromina, torrent de les 
Fontiques 
Phleum phleoides (L.) Karsten 29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Phleum pratense L. subsp. 
bertolonii (DC.) Bornm. 
19/08/2007 DG5648 900 Rupit i Pruit, Montdois 
Phragmites australis (Cav.) 
Steudel subsp. australis 
29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newm. 
10/09/2006 DG5745 375 
Susqueda, bac de Serrallonga, a 
l'embassament de Susqueda 
Phyllostachys aurea Carrière ex 
Rivière & C.Rivière 
30/05/2009 DG5248 510-540 Vilanova de Sau, entre Cal Sastre i Can Roca 
Physalis alkekengi L. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Phyteuma orbiculare L. subsp. 
ibericum (R. Schulz) P. Fourn. 
19/08/2007 DG5249 960 Tavertet, sota el puig Segaler, Collsavenc 
Phyteuma spicatum L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Picris echioides L. 30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Picris hieracioides L. 30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Pimpinella saxifraga L. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Pinus halepensis Mill. 15/09/2007 DG5149 650 Tavertet, sot de Balà 
Pinus nigra Arnold subsp. 
salzmannii (Dunal) Franco 
30/07/2006 DG5346 400 
Sant Hilari Sacalm, sot de la Vinya, prop de 
la seva desembocadura 
Pinus pinaster Ait. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Pinus pinea L. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Pinus radiata D. Don 01/11/2006 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Pinus sylvestris L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Pistacia lentiscus L. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Pistacia terebinthus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Plantago lanceolata L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Plantago major L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Plantago maritima L. subsp. 
serpentina (All.) Arcang. 
30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Plantago media L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Plantago sempervirens Crantz 
subsp. sempervirens 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Platanthera bifolia (L.) L. C. M. 
Richard 
29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Platanthera chlorantha (Custer) 
Reichenb. 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Platanus X hispanica Mill. ex 
Münchh. 
13/05/2007 DG5849 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Poa annua L. subsp. annua 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Poa bulbosa L. 13/04/2006 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Poa compressa L. 31/05/2006 DG5149 700 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Poa nemoralis L. subsp. 
nemoralis 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Poa pratensis L. subsp. 
angustifolia (L.) Gaud. 
08/04/2006 DG5040 510 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Poa pratensis L. subsp. pratensis 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Poa trivialis L. subsp. trivialis 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 
subsp. tetraphyllum 
30/05/2009 DG5247 510 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Polycnemum arvense L. 17/09/2006 DG5347 450 Rupit i Pruit, torrent de l'Aranyó 
Polygala calcarea F.W. Schultz 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Polygala vulgaris L. 08/04/2006 DG5147 530 Vilanova de Sau, prop del Bruguer 
Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Polygonum aubertii L. Henry 21/05/2005 DG5443 700 Vilanova de Sau, Mas Bancells 
Polygonum aviculare L. subsp. 
aviculare 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Polygonum aviculare L. subsp. 
microspermum (Jord. ex Boreau) 
Berher 
30/09/2007 DG5544 375 Sant Hilari Sacalm, Sant Martí de Querós 
Polygonum aviculare L. subsp. 
rurivagum (Jordan ex Boreau) 
Berher 
12/08/2007 DG5545 340 Vilanova de Sau, el Bracs 
Polygonum convolvulus L. 25/05/2006 DG5444 720 Vilanova de Sau, Mas Bancells 
Polygonum dumetorum L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Polygonum hydropiper L. 10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Polygonum lapathifolium L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Polygonum lapathifolium L. 30/09/2007 DG5346 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Polygonum mite Schrank 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Polygonum orientale L. 06/09/2008 DG5147 500 Vilanova de Sau, prop de la Riba 
Polygonum persicaria L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Polypodium vulgare L. subsp. 
prionodes (Asch.) Rothm. 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Polypodium vulgare L. subsp. 
serrulatum Arcang. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Polypodium vulgare L. subsp. 
vulgare 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Polypogon monspeliensis (L.) 
Desf. 
01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Polypogon viridis (Gouan) 
Breistr. 
17/06/2006 DG5049 625 
Tavertet, sot de Balà, prop de la riera de 
Balà 
Polystichum aculeatum (L.) Roth 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Polystichum setiferum (Forsk.) 
Woynar 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Populus alba L. 15/09/2007 DG5149 870 Tavertet, al poble 
Populus deltoides Marshall 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Populus nigra L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Populus tremula L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Portulaca oleracea L. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Potentilla argentea L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Potentilla erecta (L.) Räuschel 29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Potentilla hirta L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Potentilla micrantha Ramond. ex 
DC. in Lam. et DC. 
21/05/2005 DG5641 1020 




21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Potentilla recta L. 08/04/2006 DG5040 510 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Potentilla reptans L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Potentilla rupestris L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Potentilla sterilis (L.) Garcke 27/04/2006 DG5940 690 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Prenanthes purpurea L. 05/08/2007 DG5642 1100 
Vilanova de Sau, entre Santa Maria de 
Vallclara i Can Carabassa 
Primula acaulis (L.) L. subsp. 
acaulis 
03/04/2011 DG5745 375 Sant Hilari Sacalm, bosc de Serrallonga 
Primula veris L. subsp. columnae 
(Ten.) Maire et Petitmengin 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Prunella grandiflora (L.) Scholler 
subsp. pyrenaica (Gren. et Godr.) 
A. et O. Bolòs 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Prunella laciniata (L.) L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Prunella vulgaris L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Prunus armeniaca L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Prunus avium (L.) L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Prunus domestica L. subsp. 
domestica 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Prunus persica (L.) Batsch 27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Prunus spinosa L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco 
25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz 
et Thell. 
13/05/2007 DG5848 520 Susqueda, la Muntada 
Psoralea bituminosa L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret et 
Barr. 
12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Pyracantha angustifolia (Franch.) 
C.K. Schneid. 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Pyrus communis L. 10/06/2009 DG5045 475-500 Vilanova de Sau, prop del Portet 
Pyrus malus L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Quercus cerrioides Willk. et 
Costa 
13/05/2007 DG5848 360 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Quercus coccifera L. subsp. 
coccifera 
09/04/2009 DG5249 775-825 Tavertet, canal Xica, sota Can Feló 
Quercus humilis Mill. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Quercus ilex L. subsp. ilex 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Quercus ilex L. subsp. 
rotundifolia (Lam.) T. Morais 
30/09/2006 DG5048 875 Tavertet, pla del Castell 
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Quercus robur L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Quercus suber L. 08/04/2007 DG5848 365 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Ramonda myconi (L.) Reichenb. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Ranunculus acris L. subsp. 
despectus M. Laínz 
25/05/2006 DG5142 600 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Ranunculus arvensis L. 18/06/2007 DG5044 560 Vilanova de Sau, prop de Can Burjada 
Ranunculus bulbosus L. subsp. 
aleae (Willk.) Rouy et Fouc. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Ranunculus bulbosus L. subsp. 
bulbosus 
21/05/2005 DG5642 940 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Ranunculus ficaria L. subsp. 
ficaria 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Ranunculus gramineus L. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Ranunculus parviflorus L. in 
Loefl. 
08/04/2007 DG5849 365 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Ranunculus repens L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Ranunculus sardous Crantz 
subsp. trilobus (Desf.) Rouy et 
Fouc. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Ranunculus sceleratus L. 07/05/2006 DG5648 900 Rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois 
Ranunculus serpens Schrank 
subsp. nemorosus (DC.) G. López 
15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Raphanus raphanistrum L. 17/10/2006 DG5748 905 Rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois 
Rapistrum rugosum (L.) All. 
subsp. rugosum 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Reichardia picroides (L.) Roth 
subsp. picroides 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Reseda lutea L. 21/04/2007 DG5049 575 Tavertet, cingles de les Baumes 
Reseda luteola L. subsp. luteola 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Reseda phyteuma L. subsp. 
phyteuma 
08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, pont de la riera, 
prop de la Vinya 
Rhamnus alaternus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Rhamnus cathartica L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Rhamnus frangula L. 06/09/2010 DG5145 380 Vilanova de Sau, riera Major 
Rhamnus saxatilis Jacq. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Rhinanthus minor L. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Rhinanthus pumilus Sterneck 07/06/2008 DG5248 480-520 Vilanova de Sau, prop del Bruguer 
Ribes rubrum L. 12/05/2012 DG5841 440 Rupit i Pruït, riera de Rupit, sota Paderneres 
Robinia pseudoacacia L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
(L.) Hayek subsp. nasturtium-
aquaticum 
01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Rorippa pyrenaica (Lam.) 
Reichenb. 
31/05/2008 DG5046 450 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Rorippa sylvestris (L.) Bess. 21/05/2005 DG5143 460 Vilanova de Sau, pont de Malafogassa 
Rosa agrestis Savi 15/09/2007 DG5048 830 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Rosa arvensis Huds. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Rosa canina L. subsp. canina 25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Rosa canina L. subsp. 
dumetorum (Thuill.) Keller et 
Gams 
15/06/2008 DG5140 500-550 Sant Sadurní d'Osormort, Can Faire 
Rosa canina L. subsp. stylosa 
(Desv.) F. Masclans 
18/06/2007 DG5442 960 Vilanova de Sau, Fogueres 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. in 
Sowerby 
15/06/2008 DG5041 550-580 
Sant Sadurní d'Osormort, entre Can Faire i 
Crivillers, prop del collet Negre 
Rosa pouzinii Tratt. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Rubia peregrina L. subsp. 
peregrina 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Rubus caesius L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Rubus canescens DC. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Rubus hirtus Waldst. et Kit. 14/07/2007 DG5542 980 Vilanova de Sau, Can Malagarsa 
Rubus ulmifolius Schott 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Rubus vigoi Rosselló, Peris et 
Stübing 
24/08/2008 DG5643 500 
Sant Hilari Sacalm, sot de Querós, prop de la 
Querosa 
Rumex acetosa L. subsp. acetosa 17/09/2006 DG5347 450 Rupit i Pruit, torrent de l'Aranyó 
Rumex acetosella L. subsp. 
angiocarpus Murb. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Rumex conglomeratus Murray 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Rumex crispus L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Rumex obtusifolius L. 01/10/2005 DG5145 500 Vilanova de Sau, prop de Sant Romà de Sau 
Rumex palustris Sm. 30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Rumex pulcher L. subsp. pulcher 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Rumex sanguineus L. 14/07/2007 DG5340 630 
Vilanova de Sau, riera de Castanyedell, 
entre la Sala i Panissers 
Ruscus aculeatus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Ruta chalepensis L. subsp. 
angustifolia (Pers.) Cout. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sagina apetala Ard. 08/04/2007 DG5146 430 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Sagina procumbens L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Salix alba L. subsp. alba 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Salix atrocinerea Brot. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Salix caprea L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Salix elaeagnos Scop. 31/05/2006 DG5149 650 
Tavertet, sot de Balà, prop del portell de 
Balà 
Salix fragilis L. 25/05/2006 DG5444 720 Vilanova de Sau, Mas Bancells 
Salix purpurea L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Salix X rubens Schrank 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Salvia glutinosa L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Salvia pratensis L. subsp. 
pratensis 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Sambucus ebulus L. 08/04/2006 DG5040 485 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Sambucus nigra L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Samolus valerandi L. 30/09/2007 DG5347 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Sanguisorba minor Scop. subsp. 
balearica (Nyman) Muñoz Garm. 
et C. Navarro 
29/05/2005 DG5147 400-500 Vilanova de Sau, prop de l'hostal la Riba 
Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 
15/06/2008 DG5140 500-550 Sant Sadurní d'Osormort, Can Faire 
Sanicula europaea L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Santolina chamaecyparissus L. 
subsp. pecten Rouy 
01/12/2006 DG5049 600 Tavertet, peu del cingle de la Perereda 
Santolina chamaecyparissus L. 
subsp. squarrosa (DC.) Nyman 
15/09/2007 DG5249 930 Tavertet, Collsavenc, emprius de l'Agüell 
Saponaria ocymoides L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Saponaria officinalis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 
subsp. enneaphylla 
13/04/2006 DG5048 850 Tavertet, pla del Castell 
Sarothamnus scoparius (L.) 
Wimm. ex Koch subsp. scoparius 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Satureja acinos (L.) Scheele 
subsp. acinos 
15/06/2008 DG5040 530-580 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, la sorrera 
Satureja calamintha (L.) Scheele 
subsp. ascendens (Jord.) Briq. 
10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Satureja calamintha (L.) Scheele 
subsp. sylvatica (Bromf.) Briq. 
17/09/2006 DG5447 450 Rupit i Pruit, torrent de l'Aranyó 
Satureja montana L. subsp. 
montana 
09/04/2009 DG5048 650-725 
Vilanova de Sau, canal del Castell, al peu del 
cingle 
Satureja vulgaris (L.) Fritsch 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Saxifraga genesiana P. Vargas 25/06/2009 DG5742 950-980 
Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Saxifraga granulata L. subsp. 
granulata 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Saxifraga longifolia Lap. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Saxifraga tridactylites L. subsp. 
tridactylites 
21/04/2007 DG5049 580 Tavertet, sot de Balà 
Saxifraga vayredana Luiz. 21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Scabiosa columbaria L. subsp. 
columbaria 
25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Schoenus nigricans L. 17/10/2006 DG5348 500 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Scilla autumnalis L. 15/09/2007 DG5249 1025 Tavertet, Collsavenc, vers el puig Segaler 
Scirpus holoschoenus L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Scirpus setaceus L. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Scleranthus annuus L. subsp. 
polycarpos (L.) Bonnier et Layens 
27/04/2006 DG5940 690 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Scorzonera angustifolia L. 23/10/2005 DG5348 550 Vilanova de Sau, camí de la Riba a Rupit 
Scorzonera laciniata L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Scrophularia auriculata L. 27/09/2009 DG5146 350-375 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Scrophularia nodosa L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Scrophularia peregrina L. 13/05/2007 DG5848 360 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Sedum acre L. 21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sedum album L. subsp. album 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sedum brevifolium DC. 24/08/2008 DG5742 1025 
Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Sedum cepaea L. 24/08/2008 DG5946 650 Susqueda, prop de Can Mariner 
Sedum dasyphyllum L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sedum hirsutum All. 21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sedum rubens L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Sedum rupestre L. subsp. 
reflexum (L.) Hegi et E. Schmid 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sedum telephium L. subsp. 
maximum (L.) Krock. 
21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sempervivum tectorum L. subsp. 
tectorum 
21/05/2005 DG5642 950 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Senecio adonidifolius Loisel. 21/05/2005 DG5642 950 Vilanova de Sau, el Castell de Fogueres 
Senecio erucifolius L. 30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Senecio inaequidens DC. 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Senecio lividus L. 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Senecio viscosus L. 10/09/2006 DG5940 650 Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Avall 
Senecio vulgaris L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Serapias lingua L. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Serratula tinctoria L. 17/10/2006 DG5648 850 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Seseli montanum L. 29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Seseli tortuosum L. 30/09/2006 DG5049 780 Tavertet, cingles de les Baumes 
Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. 
coerulea 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Setaria pumila (Poiret) Schultes 
in Schultes et Schultes f. 
17/10/2006 DG5748 905 Rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois 
Setaria verticillata (L.) Beauv. 10/07/2017 DG5440 735 Vilanova de Sau, Torrents 
Setaria viridis (L.) Beauv. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Sherardia arvensis L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sideritis hirsuta L. 29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Silene dioica (L.) Clairv. 30/07/2006 DG5246 355 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Silene gallica L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Silene inaperta L. 10/09/2006 DG5146 370-390 
Vilanova de Sau, cua de l'embassament de 
Susqueda, sota la presa de Sau 
Silene italica (L.) Pers. subsp. 
nemoralis (Waldst. et Kit.) 
Nyman 
21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Silene latifolia Poiret subsp. 
latifolia 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Silene nutans L. subsp. 
brachypoda (Rouy) Asch. et 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Graebn. 
Silene saxifraga L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
subsp. vulgaris 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 23/10/2005 DG5348 550 Vilanova de Sau, camí de la Riba a Rupit 
Sinapis arvensis L. 15/06/2008 DG5041 475-500 Sant Sadurní d'Osormort, Crivillers 
Sisymbrium irio L. 29/05/2005 DG5148 600-750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Smilax aspera L. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Solanum dulcamara L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Solanum lycopersicum L. 19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Solanum nigrum L. 23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Solanum tuberosum L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Solidago canadensis L. 27/04/2006 DG5941 650 
Sant Hilari Sacalm, entre el Molí d'en Boscà i 
les Illes d'Amunt 
Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 
01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. 
asper 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sonchus maritimus L. subsp. 
aquatilis (Pourr.) Nyman 
01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Sonchus oleraceus L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sonchus tenerrimus L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. 
aria 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sorbus domestica L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Sorbus torminalis (L.) Crantz 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Sorghum halepense (L.) Pers. 23/09/2013 DG54 350 Osor, al poble 
Spartium junceum L. 08/04/2007 DG5848 365 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Spergula arvensis L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Spergularia rubra (L.) J. et C. 
Presl subsp. rubra 
23/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Spiranthes spiralis (L.) F. Chev. 01/10/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, St. Romà de Sau, pont de 
les Fontiques 
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Stachys alpina L. 28/09/2009 DG5440 700 
Vilanova de Sau, sot de Torrents, prop de 
Can Torrents 
Stachys heraclea All. 19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Stachys officinalis (L.) Trevisan 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Stachys recta L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Stachys sylvatica L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Staehelina dubia L. 13/04/2006 DG5049 775 Tavertet, cingles de les Baumes 
Stellaria graminea L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Stellaria holostea L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
major (Koch) Arcang. 
17/09/2006 DG5347 400 Vilanova de Sau, riu Pregon 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
media 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Stipa offneri Breistr. 29/05/2005 DG5148 750 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Stipa pennata L. subsp. iberica 
(Martinovsky) O. Bolòs, R. M. 
Masalles et J. Vigo 
25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Succisa pratensis Moench 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Symphytum tuberosum L. subsp. 
tuberosum 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Tamus communis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Tanacetum corymbosum (L.) 
Schultz Bip. subsp. corymbosum 
21/04/2007 DG5149 675 Tavertet, cingles de les Baumes 





Sant Hilari Sacalm, roques de la serra de 
Cabrerola, cap al coll de Querós 
Taraxacum laevigatum (Willd.) 
DC. 
08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, prop de 
Miralpeix 
Taraxacum sect. Ruderalia 
Kirschner 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Taxus baccata L. 27/09/2009 DG5945 975 Susqueda, Sant Benet, prop del Coll 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Tetragonolobus maritimus (L.) 
Roth. 
08/04/2006 DG5348 500 Vilanova de Sau, torrent de l'Aiguardent 
Teucrium botrys L. 19/08/2007 DG5149 815 
Tavertet, camí del Molí-bernat, prop de la 
Fontanella 
Teucrium chamaedrys L. subsp. 
pinnatifidum (Senn.) Reichenb. f. 
29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Teucrium polium L. subsp. 
aureum (Schreb.) Arcang. 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Teucrium polium L. subsp. 
polium 
18/06/2007 DG5044 530 Vilanova de Sau, prop del Biaix 
Teucrium pyrenaicum L. 29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Teucrium scorodonia L. subsp. 
scorodonia 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Thalictrum aquilegiifolium L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Thalictrum minus L. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Thesium humifusum DC. subsp. 
divaricatum (Jan ex Mert. et 
Koch in Röhling) Bonnier 
13/04/2006 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Thlaspi arvense L. 19/04/2012 DG54 530 Vilanova de Sau, c, el Bruguer 
Thlaspi perfoliatum L. subsp. 
perfoliatum 
31/05/2008 DG5045 480 
Vilanova de Sau, la Coromina, torrent de les 
Fontiques 
Thymus serpyllum L. subsp. 
chamaedrys (Fries) Celak. 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Thymus vulgaris L. subsp. 
vulgaris 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Tilia cordata Mill. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Tilia platyphyllos Scop. 21/04/2007 DG5149 620 Tavertet, sot de Balà 
Tordylium maximum L. 05/08/2007 DG5244 745 
Vilanova de Sau, entre Mas Bancells i 
Malafogassa 
Torilis arvensis (Huds.) Link 
subsp. arvensis 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Torilis arvensis (Huds.) Link 
subsp. neglecta Thell. in Hegi 
18/06/2007 DG5045 470 Vilanova de Sau, prop de Can Mateu 
Torilis arvensis (Huds.) Link 
subsp. purpurea (Ten.) Hayek 
13/05/2007 DG5749 375 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Torilis japonica (Houtt.) DC. 30/07/2006 DG5040 515 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons 
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Tragopogon dubius Scop. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Tragopogon porrifolius L. 31/05/2008 DG5044 480 Vilanova de Sau, la Coromina 
Tragus racemosus (L.) All. 17/10/2006 DG5348 500 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Trifolium angustifolium L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Trifolium arvense L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Trifolium aureum Pollich 10/07/2014 DG5141 600 
Vilanova de Sau, sota el Turó dels Tres 
Campanars 
Trifolium bocconei Savi 16/07/2007 DG5549 755 Rupit i Pruit, Montdois, pla del Pendís 
Trifolium campestre Schreb. in 
Sturm 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Trifolium diffusum Ehrh. 15/06/2008 DG5040 500-550 Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, Miralpeix 
Trifolium dubium Sibth. 21/05/2005 DG5245 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Trifolium fragiferum L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Trifolium glomeratum L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Trifolium hirtum All. 28/06/2008 DG5042 475-575 Vilanova de Sau, la Font d'en Martí 
Trifolium incarnatum L. subsp. 
incarnatum 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium medium L. subsp. 
medium 
21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium micranthum Viv. 16/07/2007 DG5648 830 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Trifolium montanum L. 25/05/2008 DG5249 925-975 Tavertet, prop del puig Segaler 
Trifolium nigrescens Viv. 21/05/2005 DG5443 930 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium ochroleucon Huds. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium pratense L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium repens L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Trifolium rubens L. 29/05/2005 DG5148 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Trifolium scabrum L. 07/05/2006 DG5348 550 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Trifolium striatum L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Trifolium strictum L. 25/05/2006 DG5442 920 
Vilanova de Sau, Can Mont, prop de St. 
Andreu de Bancells 
Trifolium subterraneum L. 07/05/2006 DG5648 825 Rupit i Pruit, Montdois, la Caseta 
Trifolium sylvaticum Gérard ex 
Loisel. in Desv. 
25/05/2006 DG5043 575 Vilanova de Sau, prop del Mas de la Pujada 
Trigonella monspeliaca L. 30/09/2007 DG5346 340 
Sant Hilari Sacalm, embassament de 
Susqueda, sota el puig Gallinàs 
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. 
glauca 
29/05/2005 DG5149 850 Tavertet, pla del Bosc 
Trisetum flavescens (L.) Beauv. 
subsp. flavescens 
28/06/2008 DG5249 950-1000 Tavertet, sota el puig Segaler 
Tussilago farfara L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Typha domingensis (Pers.) 
Steudel 
31/05/2008 DG5044 560 Vilanova de Sau, entre el Biaix i Can Joan 
Typha latifolia L. 01/11/2006 DG5146 360 Vilanova de Sau, presa de Sau 
Ulmus glabra Huds. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Ulmus minor Mill. 21/05/2005 DG5642 950-1050 Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Umbilicus rupestris (Salisb.) 
Dandy subsp. rupestris 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Urospermum dalechampii (L.) 
Scop. ex F. W. Schmidt 
29/05/2005 DG5148 475-550 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Urospermum picroides (L.) Scop. 
ex F. W. Schmidt 
21/04/2007 DG5049 575 Tavertet, cingles de les Baumes 
Urtica dioica L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Urtica urens L. 09/04/2009 DG5147 500 Vilanova de Sau, la Riba 
Valeriana officinalis L. 21/05/2005 DG5641 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Valeriana tuberosa L. 13/04/2006 DG5148 875 Tavertet, pla de dalt del Castell 
Valerianella dentata (L.) Pollich 07/06/2008 DG5043 560-590 Vilanova de Sau, Can Burjada 
Valerianella eriocarpa Desv. 
subsp. eriocarpa 
18/06/2007 DG5044 560 Vilanova de Sau, prop de Can Burjada 
Valerianella locusta (L.) 
Laterrade 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Valerianella rimosa Bast. in Desv. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Verbascum blattaria L. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Verbascum boerhavii L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Verbascum chaixii Vill. subsp. 
chaixii 
30/05/2009 DG5147 500 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Verbascum lychnitis L. 30/07/2006 DG5641 1000 Vilanova de Sau, Santa Maria de Vallclara 
Verbascum pulverulentum Vill. 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Verbascum thapsus L. 12/08/2007 DG5143 430 
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, prop del 
Crous 
Verbena officinalis L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Veronica anagallis-aquatica L. 
subsp. anagallis-aquatica 
10/09/2006 DG5940 650 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
Veronica arvensis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Veronica austriaca L. subsp. 
teucrium (L.) D. A. Webb 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Veronica beccabunga L. 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Veronica chamaedrys L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Veronica hederifolia L. subsp. 
hederifolia 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Veronica montana L. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Veronica officinalis L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Veronica peregrina L. subsp. 
peregrina 
01/11/2006 DG5346 350 Sant Hilari Sacalm, sota el puig Gallinàs 
Veronica persica Poiret in Lam. 29/05/2005 DG5147 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Veronica polita Fries 08/04/2006 DG5047 
 
Vilanova de Sau, prop de l'església de Sant 
Romà de Sau 
Veronica serpyllifolia L. subsp. 
serpyllifolia 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Viburnum lantana L. 29/05/2005 DG5148 500-600 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Viburnum tinus L. subsp. tinus 30/01/2010 DG5246 360 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Vicia cracca L. subsp. incana 
(Gouan) Rouy 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Vicia cracca L. subsp. tenuifolia 
(Roth) Bonnier et Layens 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Vicia disperma DC. 13/05/2007 DG5848 360 
Susqueda, torrent del Bonegre, sota el Mas 
de puig de Rajols 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 21/05/2005 DG5246 350 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Vicia lathyroides L. 08/04/2007 DG5749 440 Susqueda, prop del Mas puig de Rajols 
Vicia lutea L. subsp. lutea 30/05/2009 DG5147 500 Vilanova de Sau, l'Albereda 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) 
Ehrh. 
21/05/2005 DG5246 350 
Vilanova de Sau, prop de la desembocadura 
de la riera Major 
Vicia sativa L. subsp. sativa 12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Vicia sepium L. 21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
subsp. gracilis (Loisel.) Hook. 
30/05/2009 DG5549 740 Rupit i Pruit, Montdois, prop del Casot 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
subsp. tetrasperma 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Vicia villosa Roth subsp. varia 
(Host) Corb. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Vicia villosa Roth subsp. villosa 29/05/2005 DG5147 475 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Vinca difformis Pourr. 07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Vinca minor L. 12/11/2006 DG5241 515 Vilanova de Sau, Sant Pere de Castanyedell 
Vincetoxicum hirundinaria 
Medic. subsp. intermedium 
(Loret et Barr.) Markgraf 
21/05/2005 DG5642 950-1050 
Vilanova de Sau, de Vallclara al Castell de 
Fogueres 
Vincetoxicum nigrum (L.) 
Moench 
29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Viola alba Bess. subsp. 
dehnhardtii (Ten.) W. Becker 
08/04/2006 DG5040 510 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Viola bubanii Timb.-Lagr. 27/05/2007 DG5944 1110 Susqueda, Sant Benet 
Viola canina L. subsp. canina 21/05/2005 DG5641 380 Vilanova de Sau, tram final de la riera Major 
Viola hirta L. 29/05/2005 DG5148 400-800 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Viola odorata L. 08/04/2006 DG5040 500 
Sant Sadurní d'Osormort, Bojons, pla de la 
Vinya i camps de Miralpeix 
Viola rupestris F.W. Schmidt 13/04/2006 DG5049 775 Tavertet, cingles de les Baumes 
Viola suavis Bieb. 08/04/2006 DG5042 500 
Sant Sadurní d'Osormort, prop del torrent 
de les Planes 
Viola sylvestris Lam. subsp. 
riviniana (Reichenb.) Tourlet 
08/04/2006 DG5147 530 Vilanova de Sau, prop del Bruguer 
Viola sylvestris Lam. subsp. 
sylvestris 
29/05/2005 DG5045 500 
Vilanova de Sau, la Socarrada, prop del 
Portet 
Viola tricolor L. subsp. arvensis 
(Murray) Gaud. 
12/06/2005 DG5949 380 Susqueda, el Llomà 
Viola willkommii Roem. 29/05/2005 DG5148 600-700 
Vilanova de Sau, camí entre la Riba i 
Tavertet pel coll de Malla 
Vitis vinifera L. 07/05/2006 DG5348 540 Vilanova de Sau, prop del Mas Novell 
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray 21/05/2005 DG5243 700 Vilanova de Sau, Mas Bancells 
Vulpia ciliata Dumort. 13/05/2007 DG5848 520 Susqueda, la Muntada 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. 21/05/2005 DG5243 700 Vilanova de Sau, Mas Bancells 
Xanthium echinatum Murray 
subsp. italicum (Moretti) O. 
Bolòs et J. Vigo 
01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Xanthium orientale L. 01/10/2005 DG5047 400 Vilanova de Sau, club nàutic Vic-Sau 
Xanthium spinosum L. 30/09/2006 DG5249 900 Tavertet, costes d'en Saule 
Yucca gloriosa L. 27/04/2006 DG5940 690 
Sant Hilari Sacalm, les Illes d'Amunt, font de 
Sant Daniel 
 
